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Allegro marciale, q = 138
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   

  
   
     

     
    
                

    
   

        
      
      
   


































Allegro feroce, q = 138
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                
  
   
   





     
 

   
            
    
        
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       
  









     
  
   
 
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   
               
          
 
   
     
   
    
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Teu fel- freu et- sich, der Teu fel- freu et- sich- der freu et- sich,
p ff f p
f
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wenn sie will, wenn sie will ihm ge hö- ren,-
ff p ff f
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   
 
 
      
  
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      
         
 




               




     
   
     
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   
   
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   
        
       
     
 
   
 
 
     
  
    
    
      
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 
    
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       
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  
           
      
      
    
  























































     
     
      
   


   
   
  

    
    
        
 
    






   
   




























um ei nes- Men schen- Ster ben-
mf
ein fröh lich- Ding
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   

  





   
         
   

    
    






     
   
 
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
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Men schen.- Prie ster,- Wür me- lein,- für
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
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     
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
    
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
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